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Mosqueruela Blanca 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Maliforme o redondeado-aplastada. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o poco pronunciada, a veces un simple repliegue alrededor de la base del 
pedúnculo. Borde generalmente irregular, deformado por un pequeño mamelón a un lado o una 
protuberancia carnosa en la misma base del pedúnculo. Pedúnculo: Corto o medio. Fuerte, grosor 
irregular, semi-carnoso, ligeramente engrosado en su extremo y carnoso, a veces formando anillos en la 
base. Color amarillento o verdoso, parcialmente ruginoso. Recto o ligeramente curvo, con señales de 
yemas. Implantado generalmente derecho, incrustado en el fruto o superficial. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda, borde ondulado. Ojo: Grande, abierto o semi-cerrado. 
Sépalos largos, estrechos, punta acuminada, amarillentos, verdosos o rojizos, nunca resecos; posición 
muy variable, completamente extendidos o erectos con las puntas retorcidas. Alrededor del ojo y a unos 
milímetros de distancia se aprecia una fina línea en relieve como una cicatriz o costurón que lo circunda 
aunque pocas veces llega a cerrarse el círculo. 
 
Piel: Lisa, brillante, empañada por ligero polvillo blanquecino. Color: Amarillo cera sin chapa o con chapa 
rojizo anaranjada poco extensa. Punteado abundante, blanquecino aureolado de verdoso o rojizo según 
se encuentre sobre el fondo o sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud muy variable, mediano a muy largo. 
 
Corazón: Tamaño medio. Redondeado. Eje muy variable, amplio o estrecho, hueco o de interior lanoso. 
El nacimiento de los pistilos es muy visible y a veces queda ligeramente separado en la parte inferior del 
eje. Celdillas pequeñas o medianas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elíptico redondeadas, aplastadas en la cara interior. Color rojizo no uniforme. 
Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Crema amarillenta. Firme, granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce pero poco aromático y soso. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
